





















的经验估算法。按国际通行做法 ,贷款划分为 5 类:正
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上暴露出来 ,严重影响国有商业银行的资信 。同时 ,按
市场定价划转巨额不良资产势必要耗费大量的人力 、物




























































不良资产 ,以化解金融风险 ,是世界各国的通行做法 ,我
国现在规定 AMC以帐面价值收购银行的不良资产 ,在
现阶段有其特殊的意义 ,若长此以往 ,是有悖于市场规








1998年 6月至 9月间 ,先后对租购资产组合和抵押资产
拍卖 ,成交值分别为帐面价值的 48%和 47%;美国能够
尽快出售资产的重要原因就是因为提供了大幅度的折
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